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THE OPINIONS OF WALTER E. TREANOR
The significance attached to Judge Treanor's opinions has
been so universally recognized, the JouRNAL feels that it will
make a contribution to the future growth of the law if
it collects and classifies his opinions. A bibliography of his
opinions both on the Indiana Supreme Court and on the
Circuit Court of Appeals is set forth below.
Agency
Federal
Ma3ority
Woodburn v. Standard Forgings Corp., 112 F. (2d) 271
(1940
Indiana
Majority
Buckler v. Hilt et al, 209 Ind. 541, 200 N.E. 219 (1936)
Drudge v. Citizens Bank of Akron, 209 Ind. 638, 196
N.E. 111 (1935)
Grant Coal Mining Co. v. Coleman, 204 Ind. 122, 179
N.E. 778 (1932)
Maple v. McReynolds et al, 208 Ind. 338, 196 N.E. 3
(1935)
State, ex rel., Maines v. Scott Circuit Court, 203 Ind. 572,
181 N.E. 523 (1932)
Associations
Federal
Majority
Securities Exchange Commission v. Universal Service
Assoc., 106 F. (2d) 232 (1939)
State of North Dakota v. North Central Ass'n of Col-
leges and Secondary Schools, 99 F. (2d) 697 (1938)
Bankruptcy
Federal
Majority
In re Argyle-Lake Shore Corporation, 98 F. (2d) 372
(1938)
In re 4145 Broadway Hotel Co., 100 F. (2d) 7 (1938)
In re, Building Development Co., 98 F. (2d) 841 (1938)
In re, Building Development Co., 98 F. (2d) 844 (1938)
In re Chicago R. I. & P. Ry. Co., 108 F. (2d) 410 (1939)
(501)
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In re Homer, 104 F. (2d) 600 (1939)
In re Kenilworth Bldg. Corp., 105 F. (2d) 673 (1939)
In re Lowman, 107 F. (2d) 540 (1939)
In re Marstels, 101 F. (2d) 365 (1938)
Martin v. New York Life Ins. Co., 104 F. (2d) 573 (1938)
In re Mayfair Bldg. Corp., 97 F. (2d) 826 (1938)
In re Moon, 107 F. (2d) 545 (1939)
In re Peacock Food Markets Inc., 108 F. (2d) 453 (1939)
In re Roxy Liquor Corporation, 107 F. (2d) 533 (1939)
In re South State Street Bldg. Corp., 105 F. (2d) 680
(1939)
Banks and Banking
Federal
Majority
Standenmaier v. Johnson, 117 F. (2d) 397 (1941)
United States v. Harter, 116 F. (2d) 51 (1940)
Indiana
Majority
Hall et al v. Essner et al, 208 Ind. 99, 193 N.E. 86 (1934)
Mooresville Building, Savings, and Loan Association v.
Thompson et al, 212 Ind. 306, 9 N.E. (2d) 101 (1937)
Waller v. Pogue et al, 205 Ind. 709, 185 N.E. 278 (1933)
Concurring
State, ex rel. Meyer Kiser Bank v. Superior Court of
Marion Couney et al, 202 Ind. 589, 177 N.E. 322 (1931)
Dissenting
Shornick, Receiver v. Butler et al, 205 Ind. 304, 186 N.E.
326 (1933)
Contracts
Indiana
Majority
Rauh v. Fletcher Savings and Trust Co. et al, 207 Ind.
638, 194 N.E. 334 (1935)
Dissenting
Sachs et al v. Blewett, 206 Ind. 151, 185 N.E. 856 (1933)
Constitutional Law
Federal
Majority
Arrow Distilleries Inc. v. Alexander, Fed. Alcohol Adm'r,
109 F. (2d) 397 (1940)
Fleming v. Montgomery Ward & Co., 114 F. (2d) 384
(1940)
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United States v. Nudelman et al, 104 F. (2d) 549 (1939)
United States v. Lishman, 99 F. (2d) 951 (1938)
Indiana
Majority
Salem Lodge No. 21, Free and Accepted Masons v.
Swails, Exr., 209 Ind. 347, 197 N.E. 837 (1935)
State, ex rel. Eagan v. Superior Court of Lake County
et al, 211 Ind. 303, 6 N.E. (2d) 945 (1937)
State of Indiana v. Brown et al, 213 Ind. 118, 11 N.E.
(2d) 679 (1937)
In re Todd, 208 Ind. 168, 193 N.E. (2d) 865 (1935)
Wallace et al v. Freehan, 206 Ind. 522, 190 N.E. 438
(1934)
Dissenting
Bolivar Township, Board of Finance of Benton County
v. Hawkins et al, 207 Ind. 171, 191 N.E. 158 (1934)
State, ex rel., Mayr, JR., Secretary of State v. Marion
Circuit Court, 202 Ind. 501, 176 N.E. 626 (1931)
Corporations
Federal
Majority
Arnold v. Streck, 108 F. (2d) 387 (1939)
National Lock Co. v. Hogland, 101 F. (2d) 576 (1939)
Indiana
Majority
Dynamite Drugs Inc. v. Kerch, 212 Ind. 568, 10 N.E. (2d)
624 (1937)
Indianapolis Street Railway v. State, ex rel, Cohen et al,
203 Ind. 526, 181 N.E. 160 (1932)
Tri-City Electric Service Co. et al v. Jarvis et al, 206
Ind. 5, 185 N.E. 136 (1933)
Courts
Federal
Majority
In re Tinkoff, 101 F. (2d) 341 (1938)
Zalatuka v. Metropolitan Life Ins. Co., 108 F. (2d) 405
(1939)
Indiana
Majority
In re McNames, 210 Ind. 1, 200 N.E. 702 (1936)
State, ex rel., Gecder, Judge, et al v. Cox, Judge, et a],
212 Ind. 440, 9 N.E. (2d) 93
19421
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State, ex rel., George v. Dean, Special Judge, 209 Ind. 276,
198 N.E. 792 (1935)
State, ex rel., Gmil v. Cameron, Judge of the Municipal
Court of Marion County et al, 203 Ind. 526, 181 N.E. 160
(1932)
State, ex rel. Layton v. Geckler, Judge, 209 Ind. 157, 198
N.E. 297 (1935)
Criminal Law
Federal
Majority
Ex Parte Pero, 99 F. (2d) 28 (1938)
United States, ex rel. Jorczak v. Ragen, Warden, 102
F .(2d) 184 (1939)
United States, ex rel. Laird v. O'Brien, Sheriff, 111 F.
(2d) 232 (1940)
United States v. Bakes, 107 F. (2d) 579 (1939)
United States v. Dressier, 112 F. (2d) 972 (1940)
United States v. Goodman, 110 F. (2d) 390 (1940)
United States v. Lewis, 110 F. (2d) 460 (1940)
United States v. Littlejohn, 96 F. (2d) 368 (1938)
United States v. Lowe, 115 F. (2d) 596 (1940)
United States v. Penn, 115 F. (2d) 672 (1940)
Dissenting
United States v. Libichian, 113 F. (2d) 368 (1940)
Indiana
Majority
Buhmeier v. State of Indiana, 206 Ind. 645, 190 N.E.
857 (1934)
Carter v. State of Indiana, 207 Ind. 708, 194 N.E. 355
(1934)
Domer v. State of Indiana, 209 Ind. 403, 199 N.E. 237
(1936)
Dougherty v. State of Indiana, 206 Ind. 678 (1934)
Gears v. State of Indiana, 203 Ind. 380, 180 N.E. 585
(1932)
Gears v. State of Indiana, 203 Ind. 400, 180 N.E. 592
(1932)
Gunderman v. State of Indiana, 207 Ind. 515, 191 N.E.
338 (1934)
Hamilton v. State of Indiana, 205 Ind. 26, 184 N.E. 170
(1933)
Harding v. Minas et al, 206 Ind. 661, 190 N.E. 862 (1934)
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Huffman v. State of Indiana, 205 Ind. 75, 184 N.E. 553
(1933)
Jacoby v. State of Indiana, 210 Ind. 49, 196 N.E. 107
(1935)
Keifer v. State of Indiana, 204 Ind. 454, 184 N.E. 557
(1933)
Kelly v. State of Indiana, 210 Ind. 380, 3 N.E. (2d) 65
(1936)
Klink v. State of Indiana, 203 Ind. 647, 179 N.E. 541
(1932)
Koby v. State of Indiana, 209 Ind. 91, 189 N.E. 88 (1935)
Lawrence v. King et al, 203 Ind. 252, 180 N.E. 1 (1931)
Lloyd v. State of Indiana, 206 Ind. 359, 189 N.E. 406
(1934)
Louchs v. State of Indiana, 213 Ind. 108, 11 N.E. (2d)
694 (1937)
Lynn v. State of Indiana, 207 Ind. 393, 193 N.E. 380
(1934)
Ove Gnatt Company v. Jackston et al, 205 Ind. 51, 184
N.E. 553 (1933)
Patterson v. State of Indiana, 205 Ind. 381, 186 N.E.
299 (1933)
Pettit v. State of Indiana, 207 Ind. 478, 188 N.E. 784
(1934)
Ramsey v. State of Indiana, 204 Ind. 212, 183 N.E. 648
(1932)
Rector v. State of Indiana, 211 Ind. 483, 7 N.E. (2d) 794
(1937)
Ross v. State of Indiana, 204 Ind. 281, 182 N.E. 865
(1932)
Scharillo v. State of Indiana, 207 Ind. 22, 191 N.E. 76
(1934)
Selke v. State of Indiana, 211 Ind. 232, 6 N.E. (2d) 570
(1937)
Smith v. State of Indiana, 206 Ind. 669, 188 N.E. 774
(1934)
State of Indiana v. Ketring, 208 Ind. 424, 196 N.E. 332
(1935)
State of Indiana v. Schopmeyer et al, 207 Ind. 538, 194
N.E. 144 (1935)
State of Indiana v. Spitzer, 208 Ind. 431, 196 N.E. 335
(1935)
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State ex rel. Flaherty v. Ermston, Special Judge, 209 Ind.
117, 197 N.E. 908 (1935)
State, ex rel. Lopez v. Killigrew, 202 Ind. 397, 174 N.E.
808 (1931)
State, ex rel. Pappas v. Baker, Judge, 209 Ind. 25, 197
N.E. 912 (1935)
Stillson v. State of Indiana, 204 Ind. 379, 184 N.E. 260
(1933)
Vehling v. State of Indiana, 210 Ind. 17, 196 N.E. 107
(1935)
Warren v. State of Indiana, 208 Ind. 526, 196 N.E. 710
(1935)
Webster v. State of Indiana, 206 Ind. 431, 190 N.E. 52
(1934)
Witt v. State of Indiana, 205 Ind. 499, 185 N.E. 645
(1933)
Young v. State of Indiana, 204 Ind. 331, 183 N.E. 100
(1932)
Concurring
Bedenarzih v. State of Indiana, 204 Ind. 517, 185 N.E.
114 (1933)
Bobruk, Georgades, & Miskovich v. State of Indiana, 203
Ind. 516, 181 N.E. 157 (1932)
Dissenting
Davis v. State of Indiana, 210 Ind. 550, 2 N.E. (2d) 983
(1936)
Stephenson v. State of Indiana, 205 Ind. 141, 186 N.E.
293 (1933)
State of Indiana v. Green, 207 Ind. 583, 194 N.E. 182
(1935)
Elections
Indiana
Majority
Cleveland et al v. Palin et al, 209 Ind. 382, 199 N.E. 142
(1936)
Robinson v. Moser, 203 Ind. 66, 179 N.E. 270 (1931)
State, ex rel. Kollmeyer v. Baker, Judge, 204 Ind. 18, 182
N.E. 537 (1932)
Concurring
Martin v. Schulte, 204 Ind. 379, 184 N.E. 260 (1933)
Dissenting
Morgan v. Wilkerson, 204 Ind. 187, 182 N.E. 248 (1932)
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Eminent Domain
Indiana
Majority
Indianapolis Oolitic Stone Co. et al v. Alexander King
Stone Co., 206 Ind. 412, 190 N.E. 57 (1934)
Root et al v. State of Indiana, 207 Ind. 312, 192 N.E. 447
(1934)
State of Indiana v. Redman, 205 Ind. 335, 186 N.E. 328
(1933)
State of Indiana v. Reid et al, 204 Ind. 631, 185 N.E. 449
(1933)
Dissenting
State, ex rel. McNutt et al v. Orcutt et al, 211 Ind. 523, 7
N.E. (2d) 779 (1936) ,
Equity
Federal
Majority
American Optometric Ass'n v. Ritholz et al, 101 F. (2d)
883 (1939)
Indiana
Majority
Denny et al v. Ex Inf. Brady, 203 Ind. 682, 182 N.E. 313
(1932)
Hiner v. State of Indiana, 204 Ind. 7, 182 N.E. 245 (1932)
New York, Chicago, & St. Louis Railroad Co. v. Meek
et al, 210 Ind. 322, 1 N.E. (2d) 611 (1936)
Dissenting
Mishawaka St. Joseph Loan & Trust Co. et al v. Neu,
Guardian et al, 209 Ind. 433, 196 N.E. 85 (1935)
Evidence
Federal
Majority
Cox v. United States, 103 F. (2d) 133 (1939)
Loft, Inc. v. Corn Products Refining Co., 103 F. (2d) 1
(1939)
United States v. Hayman, 115 F. (2d) 599 (1940)
Indiana
Majority
Rollison, Auditor v. State, ex rel. Watkins, 210 Ind. 216,
2 N.E. (2d) 392 (1936)
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Insurance
Federal
Majority
Baggaley v. Aetna Insurance Co., 110 F. (2d) 134 (1940)
Cable v. United States, 104 F. (2d) 541 (1939)
Countee v. United States, 112 F. (2d) 447 (1940)
Lemming v. United States, 113 F. (2d) 609 (1940)
Live Stock National Bank of Chicago v. United States
et al, 106 F. (2d) 240 (1939)
Mangol v. Metropolitan Life Ins.' Co., 103 F. (2d) 14
(1939)
Pfeiffer v. United States, 113 F. (2d) 639 (1940)
Smith et al v. Fireman's Ins. Co. et al, 104 F. (2d) 546
(1939)
Stevens v. Central Life Assurance Soc. (Mutual), 101 F.
(2d) 383 (1939)
Lowery v. United States, 97 F. (2d) 906 (1938)
Universal Indemnity Ins. Co. v. North Shore Delivery
Co., 100 F. (2d) 618 (1938)
Warbende v. Prudential Insurance Co. of America, 97 F.
(2d) 749 (1938)
Wills v. United States, 97 F. (2d) 775 (1938)
Dissenting
Fitzsimmons v. Prudential Ins. Co. of America, 112 F.
(2d) 256 (1940)
Lincoln Petroleum Co. v. New York Life Ins. Co., 115
F. (2d) 73 (1940)
Miller v. United States, 117 F. (2d) 256 (1941)
Miller v. United States, 114 F. (2d) 267 (1940)
Obartuch v. Security Mut. Life Ins. Co., 114 F. (2d)
873 (1940)
Indiana
Majority
Automobile Underwriters, Inc. v. White, 207 Ind. 228,
191 N.E. 335 (1934)
Labor Law
Federal
Majority
Blankenship v. Kurfman, 96 F. (2d) 450 (1938)
National Labor Relations Bd. v. J. Greenbaum Tanning
Co., 110 F. (2d) 984 (1940)
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National Labor Relations "Bd. v. Lightner Pub. Co., 113
F. (2d) 621 (1940)
Dissenting
A. E. Staley Manufacturing Co. v. National Labor Re-
lations Bd., 117 F. (2d) 868 (1941)
Fansteel Metallurgical Corp. v. National Labor Rela-
tions Bd., 98 F. (2d) 375 (1938)
Foote Bros. Gear & Machine Corp. v. National Labor Re-
lations Bd., 114 F. (2d) 611 (1940)
Lake Valley Farm Products, Inc. v. Milk Wagon Drivers
Union, Local No. 753, 108 F. (2d) 436 (1939)
Link-Belt Co. v. National Labor Relations Bd., 110 F.
(2d) 506 (1940)
National Labor Relations Bd. v. Columbian E. & S. Co.,
96 F. (2d) 948 (1938)
National Labor Relations Bd. v. Falk Corp., 106 F. (2d)
454 (1939)
National Labor Relations Bd. v. Goshen Rubber & Mfg.
Co., 110 F. (2d) 432 (1940)
National Labor Relations Bd. v. Vincennes Steel Corp.,
117 F. (2d) 168 (1941)
Indiana
Majority
Scofes et al v. Helmar et al, 205 Ind. 596, 187 N.E. 662
(1933)
Municipal Corporations
Federal
Majority
Bank of Burlington v. City of Murphysboro, Ill., 96 F.
(2d) 899 (1938)
Indiana
Majority
Bd. of Public Safety of the City of Muncie et al v. Wall-
ing et al, 206 Ind. 540, 187 N.E. 385 (1933)
Conter, Treasurer v. Post, 207 Ind. 615, 194 N.E. 153
(1935)
Conter, Treasurer v. State, Ex rel Berezner, 211 Ind.
659, 8 N.E. (2d) 75 (1937)
Conter, Treasurer v. The Lincoln Nat. Life Ins. Co., 212
Ind. 125, 8 N.E. (2d) 232 (1937)
Douglas et al v. Tash, Auditor, 209 Ind. 675, 200 N.E. 608
(1936)
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Holt v. City of Brazil, 205 Ind. 710, 185 N.E. 910 (1933)
House Wives League, Inc. v. City of Indianapolis et al,
204 Ind. 685, 185 N.E. 511 (1933)
Dissenting
Bd. of Trustees of the Fireman's Pension Fund v. State,
Ex rel Furgason, 205 Ind. 557, 187 N.E. 330 (1933)
City of Huntington et al v. Northern Ind. Power Co., 211
Ind. 502, 6 N.E. (2d) 335 (1937)
Negotiable Instruments
Federal
Majority
Glover v. State Bank of Birds, Ill., 95 F. (2d) 151 (1938)
Indiana
Majority
National City Bank v. Parr et al, 205 Ind. 108, 185 N.E.
904 (1933)
Officers
Indiana
Majority
Bechtold et al v. Wagner et al, 208 Ind. 1, 192 N.E. 889
(1934)
Blenmel et al v. State of Indiana, Ex rel. Butz 204 Ind.
544, 185 N.E. 113 (1933)
Petition of Cooprider, In re v. Fritz, 206 Ind. 130, 188
N.E. 579 (1934)
State, Ex rel. Bd. of Commissioner v. Butchner, Auditor,
205 Ind. 710, 185 N.E. 904 (1933)
State, Ex rel. Van Der Veer v. Butcher et al, 205 Ind. 117,
185 N.E. 908 (1933)
State, Ex rel. Wickens, Prosecutor v. Clark, 208 Ind. 402,
196 N.E. 234 (1935)
Dissenting
Crowe v. Bd. of Commissioners of St. Joseph County, 210
Ind. 404, 3 N.E. (2d) 76 (1936)
Hastings v. Bd. of Commissioners of Monroe County,
205 Ind. 687, 188 N.E. 207 (1933)
Shake v. Bd. of Commissioners of the County of Sullivan,
210 Ind. 61, 12 N.E. (2d) 132 (1936)
Procedure
Federal
Majority
American Auto Ins. Co. v. Freundt, 103 F. (2d) 613
(1939)
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Kaydan v. New York Life Ins. Co., 110 F. (2d) 998
(1940)
Keeley v. Mutual Life Ins. Co. of New York, 113 F. (2d)
633 (1940)
Kline v. Central Life Ins. Co., 103 F. (2d) 130 (1939)
Schermann v. Yellow Cab Co., 101 F. (2d) 363 (1939)
Dissenting
Chase National Bank v. Citizens Gas Co. of Indianapolis,
96 F. (2d) 363 (1938)
Indiana
Majority
McConnell, Administratrix v. Thomson, Trustee, 213 Ind.
16, 11 N.E. (2d) 183 (1937)
McIntyre v. State of Indiana, 205 Ind. 693, 187 N.E. 835
(1933)
Siegel v. Archer et al, 212 Ind. 599, 10 N.E. (2d) 626
(1937)
State, Ex rel. Eggers v. Brahman, 204 Ind. 238, 183 N.E.
653 (1932)
State, Ex rel. Felthoff v. Richards et al, 203 Ind. 637, 180
N.E. 596 (1932)
Zeplovitz et al v. Folk, Receiver, 209 Ind. 408, 197 N.E.
915 (1935)
Property
Federal
Majority
Texas Co. v. Wall et al, 107 F. (2d) 45 (1939)
Indiana
Majority
Van Camp Hardware & Iron Co. v. Ellis, Trustee, 209
Ind. 582, 198 N.E. .75 (1085)
Receivership
Indiana
Majority
Gray v. Gray et al, 202 Ind. 485, 176 N.E. 105 (1931)
Hack, Receiver v. Christina et al, 213 Ind. 68, 11 N.E.
(2d) 152 (1937)
Hack, Receiver v. Jobes et al, 213 Ind. 90, 11 N.E. (2d)
161 (1937)
Kelley, Glover, Vale Realty Co. v. Kramer, 211 Ind. 321,
6 N.E. (2d) 963 (1937)
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Smith et al v. Switzer et al, 205 Ind. 404, 186 N.E. 764
(1933)
Stair v. Meissel, 207 Ind. 280, 192 N.E. 453 (1934)
State, Ex rel. Elder, Receiver v. Circuit Court of Madison
County et al, 212 Ind. 1, 8 N.E. (2d) 86 (1937)
Schools
Indiana
Majority
Carter, School Trustee v. State, Ex rel. Lee, 202 Ind. 655,
177 N.E. 449 (1931)
Gushwa, Trustee, et al v. State, Ex rel. Oster, 206 Ind.
237, 189 N.E. 129 (1934)
Jefferson School Twp. v. Jefferson Twp. School Bldg. Co.,
212 Ind. 542, 10 N.E. (2d) 608 (1937)
Kostanzer et al v. State, Ex rel. Ramsey, 205 Ind. 536,
187 N.E. 337 (1933)
State, Ex rel. Cheeks v. Wirt, Supt. of Gary Schools et al,
203 Ind. 121, 177 N.E. 441 (1931)
State, Ex rel. Clark v. Stout, Trustee, 206 Ind. 58, 187
*N.E. 267 (1933)
State, Ex rel. Osborn v. Eddington, 208 Ind. 160, 195 N.
E. 92 (1935)
State, Ex rel. Test v. Steinwedel et al, 203 Ind. 457, 180
N.E. 865 (1932)
Stiver, Trustee, et al v. State, Ex rel. Kent, 211 Ind. 370,
7 N.E. (2d) 181 (1936)
Stiver, Trustee, et al v. State, Ex rel. Kent, 211 Ind. 380,
7 N.E. (2d) 183 (1936)
Stone et al v. State, Ex rel. Bossong, 208 Ind. 65, 194 N.E.
642 (1935)
Dissenting
Board of School Commissioners of the City of Indian-
apolis v. State, Ex rel. Bever, 211 Ind. 257, 5 N.E. (2d)
307 (1936)
Mc Quaid et al v. State, Ex rel. Sigler, 211 Ind. 595, 6
N.E. (2d) 547 (1937)
School City of Peru et al v. State, Ex rel. Youngblood, 212
Ind. 255, 9 N.E. (2d) 80 (1937)
Security
Federal
Majority
Jones v. Provident Mutual Life Ins. Co., 109 F. (2d) 412
(1940)
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Indiana
Majority
Harvey v. Lowry, 204 Ind. 93, 183 N.E. 309 (1932)
Taxation
Federal
Majority
Bates v. United States, 108 F. (2d) 407 (1939)
Birnbaum v. Commissioner of Internal Revenue, 117 F.
(2d) 395 (1941)
Chicago & N. W. R. Co. v. Commissioner of Internal
Revenue, 114 F. (2d) 882 (1940)
City National Bank & Trust Co. v. United States, 109 F.
(2d) 191 (1940)
Clawson & Bals, Inc. v. Harrison, Collector of Int. Rev.,
108 F. (2d) 991 (1939)
Commissioner of Internal Revenue v. Dashiell, 100 F.
(2d) 625 (1938)
Commissioner of Internal Revenue v. Forest Glen Cream-
ery Co., 98 F. (2d) 968 (1938)
Commissioner of Internal Revenue v. Trustees of Lumber
Inv. Co., 100 F. (2d) 18 (1938)
Dubiske v. United States, 98 F. (2d) 361 (1938)
Kilgallon et al v. Commissioner of Internal Revenue, 96
F. (2d) 337 (1938)
Levey v. Smith, 103 F. (2d) 643 (1939)
McLaughlin v. Commissioner of Internal Revenue, 113
F. (2d) 611 (1940)
Morgan v. Commissioner of Internal Revenue, 103 F. (2d)
636 (1939)
United States V. Mustari, 109 F. (2d) 438 (1940)
United States v. Ryerson, 114 F. (2d) 150 (1940)
Weigel v. Commissioner of Internal Revenue, 96 F. (2d)
387 (1938)
Dissenting
Rotorite Corp. v. Commissioner of Internal Revenue, 117
F. (2d) 245 (1941)
Indiana
Majority
Fry, Excise Director, et al v. Rosen, 207 Ind. 409, 189
N.E. 375 (1934)
Hoess et al v. Whitaker, Auditor, et al, 207 Ind. 338, 192
N.E. 443 (1934)
INDIANA LAW JoURNAL
Stark et al v. Kreyling, 207 Ind. 128, 188 N.E. 680 (1934)
Town of Sellersburg v. Stanforth, 209 Ind. 229, 198 N.E.
437 (19.5)
Concurring
Lutz, Attorney-General, et al v. Arnold, Attorney and
Trustee, et al, 208 Ind. 480, 196 N.E. 702 (1935)
Dissenting
Storen et al v. J. D. Adams Manufacturing Co., 212 Ind.
343, 7 N.E. (2d) 941 (1937)
Torts
Federal
Majority
Schaffer v. Penn. R. Co., 101 F. (2d) 369 (1939)
Dissenting
Constantine v. Penn. R. Co., 114 ,F. (2d) 271 (1940)
Sykes v. Bensinger Recreation Corp., 117 F. (2d) 964
(1941)
Indiana
Majority
Lanham et al v. State of Indiana, 208 Ind. .79, 194
N.E. 625 (1935)
Pennsylvania Railroad Co. v. Hemmer, Administratrix,
206 Ind. 311, 186 N.E. 285 (1933)
Thompson v. Town of Fort Branch, 204 Ind. 152, 178
N.E. 440 (1931)
Swanson v. Slagal, Administratrix, 212 Ind. 394, 8 N.E.
(2d) 993 (1937)
Dissenting
Terre Haute, Indianapolis & Eastern Traction Co. v.
Auler, 206 Ind. 423, 188 N.E. 572 (1934)
Trade Regulation
Federal
Majority
American Distilling Co. v. Wisconsin Liquor Co., 104 F.
(2d) 582 (1939)
Barry et al v. Studebaker Corp., 113 F. (2d) 400 (1940)
Brown-Forman Distillery Co. v. Arthur M. Block Liquor
Importers, Inc., 99 F. (2d) 708 (1938)
Century Metalcraft Corp. v. Fed. Trade Com'n, 112 F.
(2d) 443 (1940)
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Corral, Wodiska Y Ca v. Anderson, Thorson & Co. et al,
95 F. (2d) 11 (1938)
Federal Trade Com'n v. Fairyfoot Products Co., 94 F.
(2d) 844 (1938)
Ben'l Mach. Corp. v. Clearing Mach. Corp., 99 F. (2d)
20 (1938)
Gen'l Mach. Corp. v. Clearing Mach. Corp., 99 F. (2d)
553 (1939)
Hazeltine Corp. v. Zenith Radio Corp., 100 F. (2d) 10
(1938)
Selchow & Righter Co. v. Western Printing & Lith. Co.,
112 F. (2d) 430 (1940)
Swift & Co. v. Wallace, Sec'y of Agriculture, 105 F. (2d)
848 (1939)
Webb v. Frisch, 111 F. (2d) 887 (1940)
Concurring
Dennis v. Pitner, 106 F. (2d) 142 (1939)
Dissenting
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